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Työtaistelut edelleen vähenemässä
Tilastokeskuksen laskemien alustavien tietojen mukaan 
käytiin maassamme viime vuonna yhteensä 251 työtais­
telua. Niihin otti osaa yli 160 000 työntekijää ja työtais- 
teluihin kului 457 000 työpäivää. Vuoteen 1990 venattuna 
työtaistelut ja työtaistelupäivät vähenivät alle puoleen. 
Osallistuneiden työntekijöiden määrä pieneni 84 000:11a 
työntekijällä. Edellisen kerran työtaisteluja oli vuositasolla 
vähemmän vuonna 1970, tuolloin niitä oli 240.
Vuonna 1991 käytiin kaksi isohkoa ja laillista järjestö- 
työtaistelua. Huhtikuun alussa lakkoilivat hotelli- ja ravin­
tola-alan työntekijät, kaikkiaan yli 32 000 työntekijää ja 
kesäkuussa käytiin AKT:n lakko-sulku. Sen vaikutus tuntui 
lähinnä tie- ja satamaliikenteessä. Yksi huomattava ns. toi­
mintapäivä oli lokakuun 3. päivä, jossa lähinnä osoitettiin 
mieltä hallituksen talous- ja veropolitiikkaa vastaan.
Vuoden 1991 neljännellä neljänneksellä käytiin 45 työtais­
telua. Osallistuneita työntekijöitä oli lähes 20 000 ja työ- 
taistelupäiviä kertyi reilut 10 000 työpäivää. Edellisen vuo­
den vastaavaan neljännekseen verrattuna työtaisteluja oli 
39 vähemmän, osallistuneita työntekijöitä oli alle puolet ja 
työtaistelupäiviä seitsemäsosa vuoden 1990 IV neljännek­
sen työtaistelupäivistä.
Vuoden 1991 viimeisellä neljänneksellä oli eniten työtais­
teluja koneiden ja laitteiden valmistuksessa, mutta eniten 
osallistuneita työntekijöitä samoinkuin menetettyjä työtun­
teja telakkateollisuudessa. Bruttopalkkamenetykset kysei­
sellä neljänneksellä nousivat yli neljään miljoonaan mark­
kaan.
Eniten työtaisteluja ko. neljänneksellä käytiin Hämeen lää­
nissä ja 58 prosenttia kaikista työtaisteluista kesti tasan nel­
jä tuntia tai vähemmän.
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1. Työtaistelut, niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät vuosina 1980 -  89,
neljänneksittäin vuosina 1990 ja 1991 sekä ennakkotieto koko vuodelta 1991
Vuosi Työtaisteluja Työntekijöitä Menetettyjä työpäiviä
Lukumäärä Työtaistelua
kohden
Prosenttia
työllisistä
Lukumäärä Työtaist.
osallist.
kohden
1980 ................ 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 ................ 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1,3
1982 ................ 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 ............... 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 ................ 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 ............... 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 ............... 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 ................ 802 99 290 124 4,1 130 890 1,3
1988 ................ 1 353 244 070 180 10,0 179 820 0,7
1989 ................ 629 158 480 252 6,4 204 210 1,3
1990 ................ 455 244 760 538 9,9 935 150 3,8
I nelj................ 197 171 970 873 7,1 824 640 4,8
Il nelj................ 125 25 420 203 1,0 35 940 1,4
III nelj................ 49 3 510 72 0,1 3 330 0,9
IV nelj................ 84 43 860 522 1,8 71 240 1,6
1991 1) ............ 251 160 250 638 6,8 456 860 2,9
I nelj................ 46 40 290 876 1,7 6 460 0,2
Il nelj................ 111 86 640 781 3,6 431 230 5,0
III nelj................ 49 13 350 272 0,6 8 630 0,6
IV nelj................ 45 19 970 444 0,9 10 540 0,5
Ennakkotieto
2. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat IV neljänneksellä vuonna 1991
Kuukausi Työtaisteluiden ajoittu- Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä Menetykset
minen kuukausittain työtunteja bruttopalkk.
mk
X Alkaneet ja päättyneet 22 73 15 749 67 308 3 332 500
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 22 73 15 749 67 308 3 332 500
XI Alkaneet ja päättyneet 19 19 3 621 14 369 745 320
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 19 19 3 621 14 369 745 320
XII Alkaneet ja päättyneet 4 4 599 2 631 122 900
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 4 4 599 2 631 122 900
1991 IV neljännes 45 96 19 969 84 308 4 200 720
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3. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain lokakuussa vuonna 1991
Toimiala Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus ............................................................. 22 63 14 098 59 646 2 950 630
Tekstiilien valmistus .......................................... 1 3 389 1 120 48 950
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus ............. 1 1 147 1 176 56 200
Massan, paperin ja paperituott. valmistus .......... 3 3 416 2 150 101 460
Muovituotteiden valmistus ................................ 1 5 317 2 399 104 640
Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus ............... 1 7 526 3 080 148 650
Metallien valmistus............................................ 2 6 2 114 6 688 352 470
Metallituotteiden valm istus................................ 3 4 261 1 087 59 750
Koneiden ja laitteiden valmistus......................... 6 19 4 320 18 329 943 890
Sähköteknisten tuotteiden valmistus ................. 1 7 1 725 6 896 276 600
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus ......... 1 3 3 505 14 440 721 000
Muiden kulkuneuvojen valmistus ....................... 2 5 378 2 281 137 020
Rakentaminen....................................................... 2 3 1 040 3 500 175 260
Talonrakentaminen............................................ 1 1 800 1 600 80 000
Rakennusasennus ja viimeistely ....................... 1 2 240 1 900 95 260
Kuljetus
Liikennettä palveleva toiminta ........................... 1 2 508 3 750 185 480
Tietoliikenne
Teleliikenne....................................................... 1 5 103 412 21 130
Yhteensä ............................................................... 26 73 15 749 67 308 3 332 500
4. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain marraskuussa vuonna 1991
Toimiala Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus ............................................................. 18
Tekstiilien valmistus .......................................... 2
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus .. 2
Metallituotteiden valm istus................................  1
Koneiden ja laitteiden valmistus......................... 3
Sähköteknisten tuotteiden valmistus .................  8
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus .......... 2
Kuljetus
Ilmaliikenne.......................................................  1
Yhteensä ............................................................... 19
18 3 488 13 305 688 320
2 24 132 5 530
2 23 58 2 750
1 140 1 650 93 000
3 760 3 120 161 840
8 862 1 713 90 900
2 1 679 6 632 334 300
1 133 1 064 57 000
19 3 621 14 369 745 320
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5. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain joulukuussa vuonna 1991
Toimiala Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
brutto pal kk. 
mk
Teollisuus
Koneiden ja laitteiden valmistus ....................... 3 3 88 419 20 900
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus.......... 1 1 511 2 212 102 000
Yhteensä................................................................ 4 4 599 2 631 122 900
6. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain IV neljänneksellä vuonna 1991
Toimiala1) Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus.............................................................. 43 85 18 185 75 582 3 761 850
Tekstiilien valmistus........................................... 3 5 413 1 252 54 480
Puutavaran ja puutuotteiden valm istus............. 1 1 147 1 176 56 200
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus .. 5 5 439 2 208 104 210
Muovituotteiden valm istus................................. 1 5 317 2 399 104 640
Lasi-, savi- ja kivituotteiden valm istus............... 1 7 526 3 080 148 650
Metallien valmistus ........................................... 2 6 2 114 6 688 352 470
Metallituotteiden valmistus................................. 4 5 401 2 737 152 750
Koneiden ja laitteiden valmistus ....................... 12 25 5 168 21 868 1 126 630
Sähköteknisten tuotteiden valm istus................. 8 15 2 587 8 609 367 500
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus.......... 4 6 5 695 23 284 1 157 300
Muiden kulkuneuvojen valmistus....................... 2 5 378 2 281 137 020
Rakentaminen........................................................ 2 3 1 040 3 500 175 260
Talonrakentaminen ........................................... 1 1 800 1 600 80 000
Rakennusasennus ja viim eistely....................... 1 2 240 1 900 95 260
Kuljetus.................................................................. 2 3 641 4 814 242 480
Ilmaliikenne ...................................................... 1 1 133 1 064 57 000
Liikennettä palveleva toim inta........................... 1 2 508 3 750 185 480
Tietoliikenne
Teleliikenne...................................................... 1 5 103 412 21 130
Yhteensä................................................................ 48 96 19 969 84 308 4 200 720
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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7. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat työtaistelun keston mukaan 
lv neljänneksellä vuonna 1991
Työtaistelun kesto Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
brutto palkk. 
mk
4 tuntia ja a lle .................................... 26 57 13 689 46 671 2 352 970
yli 4 tuntia -  tasan 8 tuntia................. 10 22 3 664 19 445 967 120
yli 8 tuntia -  5 päivää tasan............... 9 17 2 616 18 192 880 630
yli 5 päivää -  10 päivää tasan........... - - - - -
yli 10 päivää -  30 päivää tasan.......... - ~ —
kestoa ei voitu määritellä................... - - - - -
Yhteensä.......................................... 45 96 19 969 84 308 4 200 720
8. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat lääneittäin IV neljänneksellä 
vuonna 1991
Lääni Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
brutto palkk. 
mk
Uudenmaan lään i.............................. 3 6 1 476 5 330 291 520
Turun ja Porin lääni ........................... 10 33 8 958 42 507 2 052 090
Hämeen lääni.................................... 13 29 3 150 14917 732 560
Kymenlääni...................................... 3 3 43 218 10 070
Mikkelin lä ä n i.................................... - - - - -
Pohjois-Karjalan lääni......................... - - - - -
Kuopion lään i.................................... 4 4 309 1 236 63 440
Keski-Suomen lään i........................... 1 3 1 956 7 820 405 000
Vaasan lääni .................................... 7 7 837 1 447 80 260
Oulun lääni........................................ 5 8 1 852 4 529 254 090
Lapin lääni ........................................ - - - - -
Valtakunnallinen................................ 1 3 1 388 6 304 311 690
Koko maa ........................................ 47 96 19 969 84 308 4 200 720
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